桃花源边是吾乡 by 刘加华
















陶渊明的《桃花源记并诗》历来 为人 称道，以武陵 渔人
所见所闻为线索， 以简淡之笔绘出古代士人心心念念的理
想之境，在那桃花盛开的地方，目光所及是落英 缤纷、繁花



































有省与不省耳。 ”①而在理想人格的界定上，儒家 眼中 的士
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所 以 儒 家 士 人 转 而 以 独 善 其 身 的 修 为 作 为 兼 济 天 下 的 基
础，“天下有道则见，无道则隐”不失为士人进退自如的一剂
良方。 隐就成为士人兼济之志难遂后的心
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从 整 体 而 言，大 多 杜 诗 评 论 者 认 为 ，此 诗 前 半 部 分 写




沧 桑 之 情；后 半 部 分 表 面 记 丞 相 之 事，暗 中 又 描 写 千 古 壮
志未酬者的悲哀，只不过杜甫让诸葛亮做了 这种 深远 感情
的代言人，由他来倾吐所有失意者的心声。 综 上所述，《蜀
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